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MOTTO 
 
 Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT 
akan memudahkan jalannya kesurga. ( Tirmidzi ). 
 Akan selalu ada jalan keluar bagi segala permasalahan, bagi orang yang 
senantiasa beristiqfar disetiap saat dan dimanapun dia berada. 
 Kebahagiaan diperoleh jika seseorang itu bisa mensyukuri apa yang dia 
miliki. 
 Keberhasilan itu hanya ada satu kata, saat kita jatuh! BANGKIT!! 
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